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Resumo: O tema e objetivo geral deste trabalho consiste na elaboração do anteprojeto 
arquitetônico de um Spa e Centro Terapêutico para o município de Xanxerê – SC que 
possibilite a reabilitação de pessoas com problemas psicológicos. Para isso, busca oferecer 
às pessoas que sofrem com problemas relacionados a saúde mental, uma estrutura 
arquitetônica adequada, que ofereça espaços humanizados, espaços confortáveis e que se 
relacione com o exterior, dessa forma, busca-se contribuir através da arquitetura no 
processo de reabilitação e reinserção dos usuários ao seu meio social. Destaca-se também, 
o desenvolvimento do  embasamento teórico para que possa sustentar tal proposta, com 
estudos bibliográficos relacionados ao tema, estudos de caso e análise da área de 
intervenção, sendo assim, através de todo o embasamento teórico levantado. Por fim, os 
resultados obtidos servirão como base na concepção do anteprojeto arquitetônico, 
elaborando uma estrutura adequada para atender seus usuários e garantir a reabilitação 
psicossocial. O estabelecimento além de proporcionar benefícios aos seus usuários, 
também está beneficiando a comunidade concedendo um empreendimento que promova 
o relaxamento e o bem-estar das pessoas dentro da zona urbana, assim, evitando grande 
deslocamento para zonas rurais ou até mesmo cidades vizinhas e favorecendo a área em 
que está inserida. 
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